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Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení. 
Jedná se o bytový dům o velikosti 1. PP a 4. NP, kde zastavěná plocha podlaží je 793m2. 
Zadání je rozšířeno o varianty řešení lodžií, balkonů a teras. 


























Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení. 
Objekt se nachází mezi ulicemi Patočkova, Střešovická a U Laboratoře na Praze 6, katastrální území 
Praha 6.  
Budova má 1. PP a 4. NP, zastavěná plocha podlaží je 793 m2. 
Nosný systém je navržen jako příčný stěnový železobetonový s maximálním rozpětím 6,4m a 
s nosnými železobetonovými stěnami. Tuhost objektu zajištuje schodišťová stěna s výtahovou 
šachtou.  
Budova je opatřena kontaktním zateplovacím systém.  
V projektu jsou použity dvě varianty balkonů. 
Vykonzolování prefa balkonu je řešeno přes Iso nosník s přerušením tepelného mostu. V druhém 
případě, při použití varianty zatepleného balkonu, je v projektu uvedeno řešení s protaženou stropní 
deskou do exteriéru a následné zateplení minerální vatou po obvodu konstrukce.  
































The subject of the bachelor thesis is the project documentation in the stage for building permit.  
The building is located among streets Patočkova, Střešovická and U Laboratories in Prague 6, the 
cadastral area of Prague 6.  
The building has one sub-level floor and 4 above ground floors, built-up area is 793 m2.  
The supporting system is designed as a transverse wall of reinforced concrete with a maximum 
spacing of 6.4 meters and reinforced concrete walls. The rigidity of the building is provided by a 
staircase with a lift shaft.  
The building is equipped with a contact heating system.  
Two variants of balconies are used in the project.  
The reconfiguration of the prefabricated balcony is solved through an ISO beam with a thermal 
bridge interruption. In the second case, in case of insulated balcony, the solution includes a balcony 
with an extended roof slab to the exterior and subsequent thermal insulation with a mineral wool 
around the perimeter of the structure.  
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